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Ü S J ó t é k o n y  c z é l u  e l őadás ,
;  A  t ö r ö k  srkrsiiltrk javára.
DEBRECZENl SZÍNHÁZ.
lY-ik bérlel Szombaton 1876. Deczember 16-kán
a  d a t i k :
5-ife szám
A  t ü z p r ó b a
Negyedik vagy: Kun László király.
E redeti látványos iragoedie, zenével énekkel 5 felvonásban. I r t a : Dobsa Lajos. 
l-*S feltooíi, A rom bo ló  szerelem , 2-ik felvonás, A té ritő  szelem . 3 -ik  felvonás. Szív és éSz. 4-ik felvonás, A
______________________________tliz p ró b a , 5-'ik felvonás. A  V^rm.myegzö.___________
— — — _ _ _ _ _ _ _
IV-ik László, magyar király —  —
Sása, kan herezegnö — —
Arbuz, É daa t e r é r e  t , , , . —
Tartok fiáim rokona t Uü oöu
Kemenche, száműzött kusfonök. & tatárföldön—
Myze: kikeresztelkedő!t arab tanácsos utóbb nádor
Ájda, Myze húga mohamedán hrtu
Dániel* Aydt oktatója —  — •
ToguTj pogány j é r ó  Kemeoehe zsoldjabau —
Lorinez I s . , . —
4 maS>*ar kalandorok _ __
Ladomír — —  —  —
Kompiin János* magvarfóur —  —-
1-so 1 — —
2-ik ! magyar zászlós — —  —
S-ik i  — —
Tátoi* — — —
Főbiztos, — —- —
1-so | , .  . —  —  —
2-ik j h m  - _
László f id m  Ayda kísérőié keresz tes vitézek pogányok lég} veresek , Nép zenészek tanczusnofc kunok. Apródok cselédek. Történik:
Ed«a é s  L»$*fe sátorában a 2 -ik  a bihari erdőkben és Ed uh sátorában 3 -ik  felvonás e bihari erődökben és László sátorában a Nagy 
sióréti és Edua sátorában az 5 -ik  felvonás Avda sátorában körösszegnél 1 2 9 0  júliusa 10 kén
* .  •” A ydai: T ^ m e § V 8 r l n é  F a r k a i  I r m a  személyesítendő
— Egre&sy. jf 1 -50 / ~  — — Latabár.
— Fehérvár} né. í 2-ík * oláh vezér — — — — Aranyhegyi.
— Ferenczi. ; 3-ik 1 -  — — — Bereghi.
— Szatmári Á. | Agára, ftdua hölgye — — — — Derzsi Irma,
— Foltén} i. j Kabó, Árhoz fegyvernöke — — — Mezey.
— Temesváry. f Kíiiíparaccsnok, -  — — — Bácskay.
— *" * ' Moduk r t , — —
r,< ■ kűflÖE' Borosok \ — —
— — Márkus.
— Egri. — — Aranyhegyi.
—  Deák Kata. j Magyar, b&rczos — — — — Győri.
—  Szatmári K j Kun, csatár — — — — — Bereghi.
Izsó. | Mongol, hírnök - — — — Makrór/i.
— Szabó.
— Darőczi.
\ 1 sö i , . ..j — l { magyar himok -— z
Fényéi i. 
Tószegi.
—  Némethi. j Kiírna, Avda hölgye — — — — Latabárné.
— Virághéti.
— Lakatos. ‘ j * ^  | hölgy Avda kíséretében
— — Tószeginé.
Bereghiné.
—  Erdélyi j
— Boránd. \  l  | királyi apród
Horváthné, 
Molnár Eszti.
—- Győri. : Mag varuk, kunok, oláhok, tatárok.
— Nagy. |!
az t -s ö  felvonás: 
várdone a csata-
Helyárak: Családi.páholy H írt. Alsó és középpálioly 4 írt. Másodéin e- teti páholy 3 írt. Tamlásszék 1 frt EÍsörcDdii zártszék SUfcr. Másodrendű zárhzék 6u kr. Emeleti zárt-zék 5Ü kr. Első­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák-jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlajf 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 0— 12-ig, d.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 éra 
után.
Mélyen ti-ztclt n. e. t. kössönseg'.
Midőn*mai előadás bevételének i*gyrés*évtd nem csak hazadul de ember baráti liálátíatusság adóját véli alól, írott igazgató is leróhatni azon áldozat oltárán, melyhez 
járulnánk, legszebb kötelességünk, a legmélyebb tisztelettel esd a n. é. közönség eddig is minden jótékonyságnál tanúsított kegyeletéhez, hogy gjámolitni ezalkalomal
is kegyeskedjék. Felül íizetések köszönettel fogadtatván a helybeli lapokban nyugtáztatnak
minőig lisztéig hívők: V ^ m e g Y á r y  f ^ a f o g ,  a városi színházi igazgató._________
Holnap béletfolyamban másodszor adatik: A gyűrűs zsidó leánya. Grünwald Józseftől.
(B g m )1876. Kyomatotl a  váró# könyv nyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1876
